






れている1）。 一方で， 女性の基礎代謝 （Basal




















































































































































































振幅 ピーク 平均 RMSR 振幅 ピーク 平均 RMSR 振幅 ピーク 平均 RMSR
A 0.246 0.870 36.301 0.163 28.1 0.413 1204.7 80.1 0.022 0.780 0.827 0.038
B 0.243 0.841 36.487 0.144 11.9 0.359 1351.3 82.6 0.027 0.710 0.856 0.022
C 0.103 0.785 36.377 0.171 24.6 0.865 1403.7 44.5 0.012 0.762 0.885 0.026
D 0.160 0.842 36.664 0.098 55.9 0.903 1453.1 53.6 0.039 0.830 0.761 0.030
E 0.147 0.761 36.456 0.201 23.6 0.676 1293.1 49.5 0.037 0.612 0.892 0.038
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